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2[2] 3
1
($BL$ ) 1 $\sim$ 2 $(BL/s)$
1 $\sim$ 2 10 $s$
2
burst, burst $V_{burst}$
$V_{burst}\simeq 10(BL/s)$ ( $BL$ ) $l$ $U$
[3]





1 1 $30cm$ 2
0. $25-0.5$ 0. $6-0.8m$
”wave of agitation”
agitation mode ( 8 ).

















Couzin 3 zor (zone of repulsion), zoo (zone of
orientation), zoa (zone of atraction) $r_{r},$ $r_{o},$ $r_{a}$ Boid
3 $A$ :
(swarm), $B$ : (torus), $C$ :








$dv_{i}(t)=[kv_{i}(t)(1-\beta v_{i}\cdot v_{i})+f_{r}+f_{0}+f_{a}]dt+\lambda dW_{i}$ . (1)
2 1 2
2 $1/k$ $1/\sqrt{\beta}$



































$a^{\backslash }\nearrow$ : 20 $12$ 3 $\bullet,$ $\overline{\prod}$
7 9 2013 3
100 $\lambda$ $\blacksquare$
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